




大正 11 （1922）年 3月 5日生まれ
［学歴］
昭和 14 （1939）年 3 月 東京府立第一中学校（旧制）卒業
昭和 17 （1942）年 9 月 東京高等師範学校理科第二部卒業
昭和 20 （1945）年 9 月 東京文理科大学理学部物理学科卒業
昭和 22 （1947）年 9 月 東京文理科大学研究科特別研究生前期（物理学専攻）修了
昭和 25 （1950）年 9 月 東京文理科大学研究科特別研究生後期（物理学専攻）修了
［職歴］
昭和 25 （1950）年 10月  東京教育大学・東京高等師範学校付属中学校（旧制）教諭
昭和 27 （1952）年 4 月 組織変更に伴い、東京教育大学付属高等学校配置換
昭和 40 （1965）年 10月  大学設置審議会教員資格審査助教授（物理学）認定
昭和 41 （1966）年 2 月 東京教育大学付属高等学校教頭併任
昭和 42 （1967）年 4 月 和光大学非常勤講師（物理学）
昭和 43 （1968）年 2 月 東京教育大学付属高等学校教頭併任解除
昭和 43 （1968）年 3 月 東京教育大学付属高等学校退職
昭和 43 （1968）年 4 月 和光大学経済学部助教授
昭和 47 （1972）年 10月  和光大学経済学部教授
昭和 49 （1974）年 9 月 和光大学学生生活部長（昭和 52年 10月まで）
昭和 55 （1980）年 4 月 和光大学学長代行（昭和 56年 3月まで）
昭和 55 （1980）年 4 月 和光学園理事
昭和 55 （1980）年 4 月 和光大学一般教育委員長併任（昭和 55年 10月まで）
昭和 56 （1981）年 4 月 和光大学学長
昭和 61 （1986）年 10月  和光大学進路指導部長事務取扱併任（昭和 61年 10月まで）
平成 4 （1992）年 3 月 和光大学経済学部定年退職
平成 4 （1992）年 4 月 和光大学経済学部名誉教授
平成 5 （1993）年 3 月 和光大学学長退任
平成 9 （1997）年 10月  和光学園理事長
平成 17 （2005）年 12月  和光学園理事長退任
［学会］
昭和 23 （1948）年 4 月 日本物理学会　会員
昭和 27 （1952）年 10月  日本物理教育学会　会員
昭和 40 （1965）年 6 月 日本物理教育学会　理事（平成 8年 5月まで）
昭和 52 （1977）年 4 月 日本科学教育学会　会員






中学理科実験・物理論 三省堂 昭和 31年 2月
わかる熱の実験 岩崎書店 昭和 34年 10月
教師のための理化実験（共著） 河出書房 昭和 35年 11月
わかる音の実験 岩崎書店 昭和 36年 5月
物理実験事典（共著） 講談社 昭和 39年 3月
物理実験図鑑（共著） 講談社 昭和 40年 3月
新物理実験図鑑（共著） 講談社 昭和 43年 3月
ナノフィールド物理Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ（共訳） 講談社 昭和 44年 9月
物理実験ハンドブック（共編著） 講談社 昭和 52年 9月
物理現象を読む（共著） 講談社 昭和 53年 3月
ブルーバックス 見てわかる力学（共著） 講談社 昭和 57年 3月















Physics Experiments in Upper Secondary Schools
（共著）
Paper for International Con-
















『日本理化学協会会誌』第 35号 昭和 40年 2月
ナフィールド・アドバススト物理について 『月刊教育』第 2巻，第 15号 昭和 47年 5月






コンピューターと教育 『和光経済』第 6巻，第 2号 昭和 48年 3月
CAIを利用した運動法則の理解過程の研究（共
著）
『物理教育』第 22巻，第 2号 昭和 49年 4月
運動物体に働いている力についての誤解内容パタ
ーン（第 2報）（共著）
『物理教育』第 24巻，第 3号 昭和 51年 8月
18世紀のイギリスにおける科学・技術 『和光経済』第 10巻，特集号 昭和 52年 2月
電流回路学習過程における問題点─形成的評価の
ための CMIの活用例として（共著）
『物理教育』第 25巻，第 4号 昭和 52年 9月
海外における生涯教育の動向 『和光経済』第 12巻，第 2号 昭和 54年 2月
海外における CAIの利用状況について 『物理教育』第 27巻，第 3号 昭和 54年 3月
人文・社会科学を専攻する学生に対する自然科学
教育のための CAI教材の開発
文部省科学研究費研究報告書 昭和 56年 3月
教育システムにおけるコンピュータの役割につい
て
『Computer & University 1984. 
No.2』1984年，第 2号
昭和 60年 5月
51
